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Abstract    
The policeman , same as to his fellows of state employees civil and martial employees, deserves 
normal vacations and special vacations, these vacations were enacted by the Iraqi enactor in the law of 
service and retirement of internal security forces no. (18) for the year 2011 based of the arts of no. 
(26,27, 28, 29,30,31,32,33 , 34).  
Due to the importance of this vacations in the life of the policeman, so we have studied this 
subject according to a plan included preliminary question about the importance of vacation for the 
policeman in the above mentioned service and retirement law, plus to two sections, first one is 
specialized to tackle with the normal vacations of policeman, the second one is to search the special 
vacations of policeman, then an epilogue included the most important suggestions and results that we 
have come up with, in addition to the list of references, and an abstract in both languages Arabic and 
English.  
Key words:  Normal vacation, Special vacation, periodical vacation, service law, policeman.     
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ةصلاخلا  
قحتسيلا لجر ةطرش ةوسا هنارقأبلاو نييندملا نم نييمومعلا نيفظوملا نييركسعو ةيدايتعا تازاجا ىرخأةصاخ ، اهمظن 
عرشملاخلا نوناق يف ةمدل دعاقتلاو ىوق ددعلاب مقرملا يلخادلا نملاا ١٨ ةنسل ٢٠١١ب بجوم داوملا ٢٦ ،٢٧ ،٢٨ ،٢٩،٣٠،٣١ ،
٣٢، ٣٣، ٣٤هنم  .  
ةيمهلأوةطرشلا لجر ةايح يف تازاجلاا هذه ،يديهمت ًابلطم تنمضت ةطخ بجومب عوضوملا اذه انثحب دقف ًا ةيمها يف 
ًافنآ دعاقتلاو ةمدخلا نوناق يف ةطرشلا لجر تازاجا،بل امهلوا صصخ نيثحبم نع ًلاضف ثحةيدايتعلاا ةطرشلا لجر تازاجا ، 
 تازاجا ثحبل امهيناثولجرةصاخلا ةطرشلا ، تنمضت ةمتاخ مث نمو مهأ تاجاتنتسلاا اهيلا انصلخ يتلا تاحرتقملاو ًلاضف نع 
 ةمئاقعجارملاباب زجومو نيتغللةيزيلكنلااو ةيبرعلا  .  
تاملكلا ةيحاتفملا :ةزاجاةيدايتعا ،ةصاخ ةزاجا ،ةمدخلا نوناق ،ةيرود ةزاجا ،ةطرشلا لجر .   
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   مةالمقد
 في ه حقّقوق، ومن هذه الحللإنسان، ساسيةلأ على الحقوق ارها العديد من الدول في دساتيدتكّأ
 في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة ه عن حقّفضلاً( ١) عطلات دورية بأجرفي والراحةـ
  (. ٢)ولأسرتهوالرفاهية له 
 والاقتصادية والاجتماعية ةي الحقوق المدنية والسياس٥٠٠٢ الدستور الصادر سنة م العراق فقد نظّوفي
 المشرع بحقوقه اهتم فقد ة رجل الشرطصوفيما يخ.  منه٦٤ – ٤١ وكذلك الحريات في المواد قافيةوالث
 ، الاعتيادية والخاصة حرصاً منه على ضمان راحتهجازاته نظم اذإ ، مقدمتها حقه في الراحةوفي ،الخاصة
 بعد ولاسيما ،(٣)كبيرين بحيوية ونشاط ليهإ والعودة العمل اليومي جواءأ فراغه لتغيير بأوقات استمتاعه مينأوت
 التي يتمتع بها اقرانها ها جميع الاجازاتبأنواع تتمتع في الحق فأنها ، العمل الشرطويميدان دخلت المرأة نأ
   (.٤)اء الخاصة بالنسازات حقها في الاج عنفضلاً ذكور، الشرطة الجالمن ر
 فضلاً عن بالإجازة الاناث مستمراً في خدمته اثناء تمتعه أم ر من الذكوكانأ رجل الشرطة سواء ويعد
   .(٥) او بجزء منهتب مالم تكن الاجازة بدون را،ومخصصاته كاملة بهاستحقاقه عنها رات
  . البحثهميةأ: اولاً
 لقوى الامن والتقاعد الخدمة نون دراسة اجازات رجل الشرطة في قافي هذا البحث هميةأ تكمن
 ، تنفيذ احكامه، مخالفة للقانون نفسهلتسهيل توصيات، لصدور المعدل ١١٠٢ لسنة ٨١ عددالداخلي المرقم بال
 الصادر من ١١٠٢/٧/٨١ في ٢١٦٦٢ لاداري ابالأمر المؤلفة اجتماع اللجنة محضر من ز/ ٣ الفقرة مثالها
– والماليةرية المديرية العامة للشؤون الادا– الادارية والمالية للشؤون الوزارة الة وك–ة الداخلية وزار
 داخل لموفدين عن الارزاقحجب مخصصات بدل ا: المتضمنة مديرية الملاك -  الافرادلإدارة لعامة االمديرية
 من ٣٣،٢٣،١٣،٧٢،٦٢ خلافاً للمواد للجرحى، المرضية ازات عدا الاجبإجازات متعينوخارج العراق والمت
 فة المختلبالإجازات بحق مهم من حقوق رجل الشرطة وهو حق التمتع التوصيات هذه ولتعلق ،القانون نفسه
  .  وسجلت حضوراً مهماً في ميدان العمل الشرطويشرطة المرأة رجل أصبحت أن بعد ولاسيما
  
                                                
 كـذلك ٤٨٩١ ديسمبر ٠١من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة في ( ٤٢)تنظر المادة  (١)
 . ٥٠٠٢من دستور جمهوريو العراق لسنة ( ٥١)تنظر المادة 
، ٨٤٩١، بغداد، ١النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة، دراسة مقارنة، ط: ينظر عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي (٢)
 . ٧٠٢ص
 .  وما بعدها٠١٢المرجع نفسه، ص (٣)
 المعدل، ويرمز له ١١٠٢ لسنة ٨١ من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بالعدد ٤٣،٣٣،٢٣،١٣تنظر المواد  (٤)
 .(١١٠٢ لسنة ٨١ –د .خ.ق)بـ 
، ٩٠٠٢الوسيط في القانون الاداري، وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي، بغـداد، : ماهر صالح علاوي الجبوري . ينظر د  (٥)
 .  وما بعدها٠٦٢ص
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  . البحثمشكلة: ثانياً
 للجرحى خلافاً للمواد المرضية الاجازات عدا بالإجازات عند تمتعه لشرطة مخصصات رجل احجب
  . القانون نفسهمن ٣٣،٢٣،١٣،٧٢،٦٢
  . البحثخطة: ثالثاً
 رجل الشرطة ازات اجهميةأ تمهيدياً في لباً بحث هذا الموضوع وضع خطة مناسبة تتضمن مطيقتضي
 ة ومن ثم خاتم، وفي الثاني الاجازات الخاصةادية الاعتيالاجازات عن ول الا المبحثجاء ،فضلاً عن مبحثين
  . والانكليزيةلعربية وموجز باللغتين االمراجع قائمة  عنفضلاً والمقترحات الاستنتاجاتتتضمن 
  هيدي تممطلب
 بالعدد المرقم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي في اجازات رجل الشرطة ماهية
  معدل ال١١٠٢ لسنة ٨١
 وفي ، الاول مفهوم اجازات رجل الشرطةيف نبحث ،ا الموضوع تقسيمه على فرعين هذحث بيقتضي
  .  آنفاًعد اجازات رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاهميةأالثاني 
   الأولالفرع
 بالعدد المرقم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي في  اجازات رجل الشرطةمفهوم
   المعدل١١٠٢ لسنة ٨١
 المعدل ١١٠٢ لسنة ٨١ ذي العدد ي الامن الداخلقوى للتقاعد المادة الثالثة من قانون الخدمة وااشارت
 اجازات مت نظ٠٣ -٦٢ المواد وبموجب ، في قوى الامن الداخليلشرطة ارجل علىالى سريان احكامه 
 هذه نح المشرع لمترط وقد اش٤٣ – ١٣ الخاصة بموجب المواد اجازاته فيما نظمت ،رجل الشرطة الاعتيادية
 مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على ب بسبها الامتناع عن منحيجوز ولا ،الاجازات تقديم طلب تحريري
  . ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول( ٠٦)
 يعد رجل الشرطة ذإ ،(١) التي كفلها الدستور والقانونحقوقه حق من شرطة اجازة رجل التعد و
 راتب دون من تكن ،مالم ومخصصاته كاملةاتبه فضلاً عن استحقاقه عنها ر، في خدمته اثناء تمتعه بهاستمراًم
  .  بجزء منهوأ
                                                
محمـد . د آنف الذكر، د .خ. من ق ٤٣ – ٦٢، كذلك تنظر المواد ٥٠٠٢ية العراق لسنة من دستور جمهور ( ٥١)تنظر المادة  (١)
، ٢الاسلام وحقـوق الانـسان،ط :  وما بعدها، العلامة باقر شريف القرشي ٩٦ص ،٢١٠٢، بغداد، ١حقوق الانسان المدنية،ط :ثامر
 حمايتها، - مضامينها - تطورها –حقوق الانسان :رياض عزيز هادي .ما بعدها،د  و ٢٨ص ،٣١٠٢مطبعة الوردي،النجف الاشرف، 
ماهر صـالح . د   وما بعدها،٨٠١شركة العاتك لصناعة الكتاب في القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع، ص
ضمانات حرمة الحياة الخاصـة فـي : ي حسني الجند . ، د ٩٠٠٢حقوق الانسان والطفل والديمقراطية، بغداد، : علاوي وآخرون 
الاجراءات الجنائية في النظم القانونية وحماية حقوق : د سليم ابراهيم حربه.، أ٣٩١، دار النهضة العربية، القاهرة،ص ١الاسلام، ط
، دار العلم اركان حقوق الانسان: صبحي المحمصاني.  وما بعدها،المحامي د٣٥١، ص١٩٩١الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، 
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 من الاجازات عين نورطة رجل الشيستحق آنفاً الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي قانون وبموجب
 ع من الاجازات لم يتطرق له المشرلث وهناك نوع ثا،(١) الخاصةوالاجازات ،الاجازات الاعتيادية: وهما
 الحدود وقوات ة الاتحادية وحالياً تعمل قيادتا الشرط،لدورية النوع يسمى الاجازات اذا وه، اهميتهمن غمبالر
 وكالة الوزارة - اقرته وزارة الداخليةا عمفضلاً ،امبموجب هذا النوع من الاجازات بما يتناسب وطبيعة عمله
 يمنح بموجبه العاملين في ذإ الداخلية وزارة لضباط ومنتسبي جازات لمنح الاابط الشرطة من ضوؤونلش
 ايام شريطة الاستمرار بالدوام ةسبع( ٧) اجازة اعتيادية لمدة فظاتدوائر الوزارة كافة من سكنة المحا
 المادة م واحكاارض الاجازة حقيقة تتعوهذه( ٢) انقطاعدون من عشر يوماً أربعة( ٤١)الرسمي لمدة لا تقل عن
 وكان ، الاعتيادية بيوم واحد عن كل عشرة ايام براتبلاجازة بموجبها احددت ذإ  نفسهمن القانون( ٦٢)
 وكل مايتعلق ة تعد مشروع تعديل لقانون الخدمة المذكور يتضمن الاجازات الدورينأ بالوزارة جدرالأ
  .  التي ظهرت الحاجة لها عند تطبيق القانون مدار البحثخر الأبالإجازات
 لأهميتها كلي يتضمن القانون هذا النوع من الاجازات وبراتب نأ من الضروري هنّأ حقيقة نرى ونحن
            . قد اغفلهالمشرعولكون ا
   الثانيالفرع
 بالعدد المرقم الامن الداخلي وى والتقاعد لقخدمة قانون الفي  رجل الشرطةاجازات اهمية
   المعدل١١٠٢ لسنة ٨١
 على في جو يساعده جازاته على سن التشريع الذي يمكن رجل الشرطة من قضاء االمشرع حرص
 للعمل ٣٠٠٢ وقد سعت الحكومة بعد تغيير النظام في العام ،تحسين مستواه الصحي وتنمية مواهبه المختلفة
 وأ كانت تخضع لتشريعات جزئية نأ بعد لة مستقورة الداخلي بصمنالأ اعداد التشريعات الخاصة بقوى على
  . مشتركة مع الجيش
 من  نافذاًعد والذي ١١٠٢ تشريع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي آنفاً في العام ومنذ
 تزال لا هانّأ  الاّ، رجل الشرطةلإجازات لوضع ضوابط مناسبة  عدة جرت محاولاتن الآلحد و١١٠٢/١/١
 هادات اجراء تعديلات تشريعية للقضاء على الاجتلىإ اج يحتمر لا يزال الأإذ ، بالغرضولاتفي وحدون الطم
 الدائرة القانونية اوضحت  لذلك فقدوتطبيقاً ،(٣) تفيدهنأ من دلاً برطةوالتأويلات التي تلحق ضرراً برجل الش
 الاستمرار بمنح مخصصات بدل ٦١٠٢/٢١/٦٢ في ٤٦٢٩٢في وزارة الداخلية بكتابها المرقم بالعدد 
                                                                                                                                       
 وما بعدها، المحامي عايد خليف السعيدي، حقوق الموظفين بين المشروعية والواقع، بحث ٩٩للملايين، بيروت، بدون سنة طبع ص 
النظرية العامة للحق في سلامة : عصام احمد محمد. ، د١٧١ص ٢١٠٢ – ١١٠٢، بغداد، ٨ – ٥منشور في مجلة الحقوق الاعداد 
.  وما بعدها،القاضـي ولـيم او ٢٤٦ ص٨٨٩١، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ٢قارنة، المجلد الاول، ط  دراسة جنائية م –الجسم 
 وما بعدها، المحامي اسماعيل شاكر ٣١الحرية في ظل القانون، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون سنة طبع ص :دوكلاس
    ٢١٠٢ – ١١٠٢، بغداد، ٨ – ٥ر في مجلة الحقوق، الاعداد مفهوم حقوق الانسان، التطور التاريخي، بحث منشو: الربيعي
 .  المعدل١١٠٢ لسنة ٨١د .خ. من ق٤٣ – ٦٢تنظر المواد  (١)
 شـعبة - قسم ادارة الـضباط - مديرية الشؤون الادارية والمالية - وكالة الوزارة لشؤون الشرطة -ينظر كتاب وزارة الداخلية  (٢)
 .  والمتضمن ضوابط منح الاجازات لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١التنقلات 
 . المعدل١١٠٢ لسنة ٨١د .خ. من ق٤٣ – ٦٢تنظر المواد ( ٣)
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 الامن الداخلي قوى الخدمة والتقاعد لانون من ق٣٣،٢٣،١٣الارزاق لكافة الممنوحين اجازات وفق المواد 
 مع اثناء العمليات والمواجهات والمصابين )- : الاتيكذلك واضافت ، المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ عددالمرقم بال
  (. الارهابيين
 في ٥١٨١ وزارة الداخلية بكتابه المرقم بالعدد ي التدقيق والرقابة المالية فم اوضح قسفيما
 في ٢١٦٦٢ بالعدد م مدار بحث الامر الاداري المرقاللجنةل جاري بمحضر  ان العمل لا يزا٦١٠٢/٢١/٤
  (. حجب مخصصات الارزاق( )ز) ذكره باستثناء الفقرة سبق الذي ١١٠٢/٧/٨١
 ان العمل ٦١٠٢/٢١/٧ في ١٦٢٩١ فقد اوضحت بكتابها ابات الحس– المالية ن مديرية الشؤواما
 اق مخصصات بدل الارزجبح( )ز) الفقرة يهاورة آنفاً بما فلازال جاري بكافة فقرات محضر اللجنة المذك
  (. الاعمال الارهابيةبب المرضية للجرحى بسبالإجازات العراق والمتمتعين جعن الموفدين داخل وخار
 دون من اجازات خاصة ي والثان، الاول اجازات اعتيادية: صنفينلىإ صنفت لشرطة رجل اواجازات
 في سكناه اي قد يكون العمل قة العمل خارج منطحياناً طبيعة عمل رجل الشرطة التي قد تتطلب الىإالالتفات 
 خذينآ ، تتناسب وهذه الطبيعةازة منحه اجب مما يتطلّ،أخر افظات جداً عن منطقة سكناه في محدةمناطق بعي
   .(١)الضرورية قضاء بعض اشغاله لىإ وحاجته وذويه اسرته نبنظر الاعتبار ابتعاده ع
   الاولالمبحث
 ية رجل الشرطة الاعتياداجازات
 في الاول اجازات رجل الشرطة الاعتيادية نبحث،لبين على مطسيمه الموضوع تقا بحث هذيقتضي
  .  راتبدون من الاعتيادية شرطة اجازات رجل الي وفي الثان،كامل اتببر
   الاولالمطلب
   رجل الشرطة الاعتيادية براتباجازات
 استحقاق رجل الشرطة من ول في الأث نبح، تقسيمه على فرعينعلموضو بحث هذا ايقتضي





   الاولالفرع
                                                
 شـعبة - قسم ادارة الـضباط - مديرية الشؤون الادارية والمالية - وكالة الوزارة لشؤون الشرطة -ينظر كتاب وزارة الداخلية  (١)
 .  والمتضمن ضوابط منح الاجازات لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١التنقلات 
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   رجل الشرطة من الاجازات الاعتياديةاستحقاق
 ، الضرورية الخاصةشغاله الإنجاز رجل الشرطة فيها الاجازة الاعتيادية مناسبة ينصرف تعد
 ذويه في محلات سكنهم رة زياوأ ، فراغه في اشباع حاجاته الشخصيةبأوقات عن نفسه والاستمتاع حوالتروي
   .(١)الخ... .سياحة او في ال،التي قد تكون بعيده عن محل سكنه
 ، المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بالعدد حكامأ وبمقتضى
  : يأتي كما طة الاجازات الاعتيادية لرجل الشرمتنظّ
  .(٢) مدة خدمتهمنعشرة ايام ( ٠١) براتب بمعدل يوم واحد عن كلادية اجازة اعتيشرطةيستحق رجل ال": اولا
طول ( ٦٢) من المادة  عليها في البند اولاًالمنصوص لرجل الشرطة يادية تراكم الاجازات الاعتيجوز: ثانيا
   .(٣) يوماًنمائة وثماني( ٠٨١) لا يزيد على مامدة خدمته ب
 حقاقه يوماً متصلة من استشر عخمسة( ٥١)ن عيقل  يتمتع سنوياً بما لانأ الشرطة برجل زميلت: ثالثا
    .(٤) اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلكذاإ الاعتيادية الا للإجازات
 المصلحة مدة ضيات مقتبسبب ، عن منحهامتناع ولا يجوز الاريتمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحري: رابعاً
   .(٥)ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول( ٠٦)تزيد على 
 يوماً براتب بما لا يتجاوز عن نيمائة وعشر( ٠٢١) لا تزيد على ديةمنح رجل الشرطة اجازة اعتيا: خامساً
  .(٦) من الاجازات خلال مدة خدمتهكماستحقاقه المترا
   الثانيالفرع
   الاعتيادية المتراكمةات رجل الشرطة من الاجازاستحقاق
 نْأ رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان سبب كلأي خدمته منتهية الطة الشرجل ريستحق
 والمخصصات لراتب اساس الى علاجازات يوماً، وتصرف مبالغ تلك انمائة وثماني( ٠٨١) مدتها علىتزيدلا 
   .(٧) التقاعدلأغراض كان يتقاضاها قبل قطع علاقته بالخدمة وتحتسب هذه الاجازات تيال
د للخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة  الاعتيادية الممنوحة لرجل الشرطة المعاات رواتب الاجازوتسترد
 ت التي استردراكمة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتالمدة عن المتراكمةالاعتيادية 
                                                
 . ٠١٢ص  المرجع السابق،: ينظر عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي (١)
 . اولاً من القانون نفسه/٦٢تنظر المادة  (٢)
 . تنظر المادة نفسها البند ثانياً (٣)
 . من القانون نفسه٧٢تنظر المادة  (٤)
 . اولاً من القانون نفسه/٨٢تنظر المادة  (٥)
 . تنظر المادة نفسها البند ثانياً (٦)
 . من القانون نفسه( ٩٢)تنظر المادة  (٧)
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 تزيد مدة نأ يجوز الخدمة ثانية فلا لىإ اعد المتقعيدُأ ذاإو ،(١)رواتبها الى رصيده من الاجازات الاعتيادية
 فيما لو كان مستمراً مايستحقه له رواتبها عند احالته الى التقاعد على رفالاجازات المتراكمة التي تص
 ،مائة وثمانين يوماً عن مجموع خدمته( ٠٨١ )على له باي حال من الاحوال صرفه ماتم بما في ذلك ةبالخدم
   .(٢) دة بعد الاعاتحقها اقساطاً من الرواتب التي يسوأ ، المتراكمة دفعة واحدةازاتوتستقطع رواتب الاج
   الثانيالمطلب
   راتب دون من الاعتيادية ة رجل الشرطاجازات
 مدة خلال راتب لمدة لا تتجاوز السنتين دون من اعتيادية اجازة منح رجل الشرطة المشرع اجاز
 بل ، استعماله متى شاءرطة الاعتيادية المتراكمة ليس حقاً مطلقاً يستطيع رجل الشبالإجازات والتمتعخدمته 
 بتقديم طلب رسمي مع مراعاة عدم الاخلال بالمصلحة العامة التي هي من الامور التنظيمية مقيدهو حق 
 امة الاحتجاج بالمصلحة العبعدها لا يجوز له المنوط تقديرها برئيس الدائرة الذي حدد له القانون مدة معينة
  .(٣) عدم منح الاجازة المطلوبةيف
   الثانيالمبحث
   ة رجل الشرطة الخاصاجازات
 الخاصة برجل الشرطة ازات نبحث في الاول الاج، بحث هذا الموضوع تقسيمه على مطلبينيقتضي
  . والذكور وفي الثاني الاجازات الخاصة برجل الشرطة من الاناث ،لاناثمن ا
   الاولالمطلب
   الاناث الخاصة برجل الشرطة من الاجازات
 وفي الثاني ، الاول اجازات الحمل والولادةي نبحث ففرعين، بحث هذا الموضوع تقسيمه على يقتضي
  .  الامومة والعدةاجازات
  ول الاالفرع
   الحمل والولادة اجازات
  . الحملازةاج: اولاً
 تام  وبراتب وولادة مل اجازة ح،باً ضابطاً ام منتسكانتأ سواء لي الامن الداخقوى المرأة في تستحق
اثنان ( ٢٧) قبل الوضع وبعده امدها ، المعدل٠٦٩١ نةلس( ٤٢)وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المرقم بالعدد
                                                
 . من القانون نفسه( اولاً/٠٣)تنظر المادة  (١)
 .ثالثاً من القانون نفسه/٠٣تنظر المادة  (٢)
 .٤١٢المرجع السابق،ص : من القانون نفسه، كذلك ينظر عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي( ثالثاً/٨٢)تنظر المادة  (٣)
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 ويجوز تكرار هذه ، الوضعقبلواحد وعشرين يوماً منها ( ١٢) ان تتمتع بما لا يقل عن على،وسبعون يوماً
  .(١)الاجازات كلما تكرر الحمل والوضع
 المذكورة بالإجازة تع على رجل الشرطة من الاناث تقديم طلب تحريري يحدد فيه تأريخ التمويجب
  . الحمل وتأريخ الولادة بصورة تقريبيةؤيد طبي رسمي يير يرفق به تقرنأعلى 
  .اجازة الولادة:  ثانياً
 بالجزء المتبقي ة الحالة متمتعهذه في عد وقبل انتهائها فتانفاً حدوث الولادة اثناء التمتع بالإجازة عند
 ، يوماً اعتباراً من تاريخ الوضعمسونواحد وخ( ١٥) المخصص لما بعد الوضع والبالغ ةمن الإجاز
 صرف راتب الاجازة سلفاً بطلب من رجل ويجوز ، الولادة مستنفذةاجازة اجازة الحمل وكذلك تعد هائهاوبانت
قطع الاجازة المذكورة بطلب منها او عند اكمال الطفل السنة من ( ماُلأ) نفسها ولرجل الشرطة نثى الأةشرطال
 وفي حالة قطعها ، هذه الاجازةئة فيما لا يجوز تجز، مثلاًالطفل كوفاة ، عند زوال اسباب منحهاأو لعمرا
 التمتع بالجزء لها يجوز  ولاازتها متنازلة عما تبقى من اجتعد فأنها هائهالها قبل انتبرغبة الام للالتحاق بعم
 بموافقة المراجع  خارج البلاد وخلال مدة الاجازة الاالسفر  كما لا يجوز للمتمتعة بإجازة الأمومة،منهاالباقي 
     .(٢)المختصة
 لسنة ٨١ لقوى الامن الداخلي المرقم بالعدد لتقاعد قانون الخدمة والأغراض خدمة جازة الاذه هوتعد
  .(٣) المعدل١١٠٢
  ثاني الالفرع
  ة والعد الامومةاتاجاز      
  لامومة ااجازة: اولاً
  ١١٠٢  لسنة٨١ بالعدد م الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقانونثانياً من ق/١٣ المادة بموجب
 اجازة امومة لرعاية ، من الضباط أم من المنتسبينأكانت سواء ناث رجل الشرطة من الاحقالمعدل، يست
 الستة الاولى براتب هرش تنقسم الى قسمين، الا، الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة واحدةفلهاط
   .(٤) تامراتب الاجازة لمدة سنة بن فتكوتوأم اما اذا كان الوضع ، الستة الثانية منها بنصف راتبشهر والأ،تام
  
                                                
 .  المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ت .خ.من ق( ١٣)تنظر المادة  (١)
 . بعدها  وما١٣٢المرجع السابق، ص: ينظر عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي (٢)
 . المعدل٩٧٩١/١١/٣١ في ٤٣٥١ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم بالعدد  (٣)
، كذلك تنظر ضوابط منح الاجـازات لـضباط ومـوظفي ٧٨٩١ لسنة ٢٨٨ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد  (٤)
 - مديرية الشؤون الادارية والماليـة – وكالة الوزارة لشؤون الشرطة -ومنتسبي وزارة الداخلية المبلغة بكتاب وزارة الداخلية 
 . ٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١شعبة التنقلات 
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  . اجازة العدة: ثانياً
 عنها عدة للمتوفي اجازة المنتسبين مأ الضباط من أكانت رجل الشرطة من الاناث سواء يستحق
 قانون من ربعين والأالثة المادة الثلىإ المشرع هذه الاجازة ضاف اذإ ،مائة وثلاثين يوماً( ٠٣١)زوجها لمدة 
 قانون ٧٠٠٢ لسنة ٢١ بموجب القانون المرقم بالعدد المعدل ٠٦٩١ لسنة ٤٢ المرقم بالعدد المدنية مةالخد
 تنفيذ النص الالهي بهذا يل من نص ينظم هذه الاجازة ولتسهلخلوهتعديل قانون الخدمة المدنية آنفاً 
   .(١)الخصوص
   الثانيالمطلب
   برجل الشرطة من الاناث والذكوراصة الخالاجازات
 نبحث في الاول اجازات الحج والعمـرة والـزواج ،فرعين على مهي بحث هذا الموضوع تقس يقتضي
  . اجازات رجل الشرطة المرضيةي الثاني وف،وخارج العراق والعمل الشاق لرجل الشرطة
   الاولالفرع
   لرجل الشرطةالشاق خارج العراق والعمل والسفر والعمرة الحج اجازات
  (٢)اجازة الحج : اولاً
 فريضة الحج ولمرة واحدة خلال لأداء يوماً براتب تام ثلاثين( ٠٣) اجازة لمدة شرطة رجل اليمنح
 ٥١٠٢ لسنة ٤٠١ دد المرقم بالعاري منح هذه الاجازة بموجب الامر الوزت وقد نظمت صلاحيا، خدمتهدةم
 -  الداخليةوزارة وزارة الداخلية المعممة بكتاب ومنتسبي لضباط وموظفي جازات الانحوكذلك ضوابط م
 ت التنقلاشعبة – قسم ادارة الضباط –ؤون الادارية والمالية  مديرية الش– لشؤون الشرطة وزارةوكالة ال
  . ٦١٠٢/٢١/٢١ في ٦٩٨٠٥١ دالمرقم بالعد
   .(٣)اجازة العمرة : ثانياً
 نظمت صلاحيات ام،وقد العمرة وبراتب تلأداء عشر يوماً ةخمس( ٥١) الشرطة اجازة لمدة رجل يمنح
  .٥١٠٢ لسنة ٤٠١منح هذه الاجازة بموجب الامر الوزاري المرقم بالعدد 
  
  
                                                
عدل، وكذلك  الم٠٦٩١ لسنة ٤٢ قانون تعديل قانون الخدمة المدنية ذي العدد ٧٠٠٢لسنة ( ٢١)تنظر المادة الاولى من القانون  (١)
 .تنظر الاسباب الموجبة لتشريعه
 . المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ المرقم بالعدد -د.خ.أ من ق/اولاً/٢٣تنظر المادة  (٢)
 .ج من القانون نفسه/اولاً/٢٣تنظر المادة  (٣)
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   .(١)اجازة الزواج: ثالثاً
 منح هذه لاحيات وقد نظمت ص، وبراتب تامأيامعشرة ( ٠١) لمدة زواج رجل الشرطة اجازة يمنح
  . ٥١٠٢ لسنة ٤٠١ المرقم بالعدد لوزاري امرالاجازة بموجب الأ
   .(٢)اجازة خارج العراق: رابعاً
 كيفتها نظمت على خمسة عشر يوماً تزيد رجل الشرطة اجازة يقضيها خارج العراق لمدة لا يمنح
  . ٥١٠٢ لسنة ٤٠١بموجب الامر الوزاري المرقم بالعدد 
   .(٣)اجازة العمل الشاق: خامساً
 كان يعمل في مناطق نائية إذا خدمة أشهرسبعة ايام عن كل ثلاثة ( ٧) لمدة ازة اجلشرطة رجل ايمنح
 الوزاري المرقم مر الاجازة بموجب الأهذه وقد نظمت تدوير، ضارة غير قابلة للأو في ظروف عمل شاقة أو
  .٥١٠٢ لسنة ٤٠١بالعدد 
   الثانيالفرع
  المرضية شرطة رجل الاجازات
 ، التي تلم بهة المرضيالات يواجه بها رجل الشرطة الحي المشرع بتنظيم الاجازات المرضية التاهتم
 المدة اللازمة للراحة او ير من لجان طبية مختصة تستقل بتقدمة في حدود معلوازات تمنح هذه الاجذإ
   .(٤)العلاج
 ، التي يتمتع بها رجل الشرطةاُلأخر من غيرها من الاجازات أكبر باهتمام الاجازات حظيت هذه وقد
 والاصابات المختلفة التي يتعرض لها رجل ة الصحل لمواجهة حالات المرض واعتلا اصلاًكونها تتقرر
  : يأتي ونظمت كما ،(٥)الشرطة 
 :شفى في المستالرقود :اولاً
 كان مرضه ناشـئاً عـن ذاإفي المستشفى ( ودهرق) كاملة طوال مدة بقائه واتبه رجل الشرطة ر يستحق .١
 .(٦) من جرائهاوأالخدمة 
                                                
 .ج  من القانون نفسه/اولاً/٢٣تنظر المادة  (١)
 .د من القانون نفسه/اولاً/٢٣تنظر المادة  (٢)
 .هـ   من القانون نفسه/اولاً/٢٣تنظر المادة   (٣)
 .  وما بعد٤٤٣، ص٣٩٩١مبادئ واحكام القانون الاداري، جامعة بغداد، كلية القانون، بغداد، :مهدي ياسين السلامي . ينظر د  (٤)
: ماهر صالح علاوي الجبـوري . بعدها، كذلك ينظر د   وما ٥١٢المرجع السابق، ص : ينظر عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي   (٥)
 . ٢٣١مقارنة، بغداد، بدون سنة طبع، صمبادئ القانون الاداري، دراسة 
 .  المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ –ت .خ.اولاً من ق٣٣تنظر المادة  (٦)
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 ئـة ما( ٠٢١) لمدة اقـصاها شفىفي المست ( رقوده) الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه رجل يستحق .٢
  .(١)ائها من جروأ كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة ذاإ يوماً نيوعشر
 .  المرضية براتب تامالاجازات :ثانياً
 وأ جرح وأ بمرض صيبُأ ذاإ رجل الشرطة اجازة مرضية لا تزيد على سنة واحدة براتب تام يمنح .١
  .(٢) فضلاً عن المدة التي يقضيها في المستشفى،كسر ناشئ عن الخدمة
 اصيب بمرض ذاإ رجل الشرطة كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على ستة اشهر براتب تام يمنح .٢
 .(٣) في المستشفىيقضيها لتي فضلاً عن المدة ا،دمة ناشئ عن الخرغي
 اجازة ، غير ناشئ عن الخدمةشفاؤه رجل الشرطة المصاب بمرض معد او مرض لا يرجى يمنح .٣
  .(٤) فضلاً عن المدة التي يقضيها في المستشفى، واحدة براتب تامسنة لمدة اقصاها ةمرضي
 .  بنصف راتبرضية المالاجازات :ثالثاً
 عن مكوثه في فضلاً اتب على ستة اشهر بنصف ريد تزلا رجل الشرطة اجازة مرضية لمدة يمنح
( ٥) عن المدة التي يقضيها في المستشفىلاً مرضية للمدة نفسها براتب تام فضبإجازةالمستشفى بعد تمتعه 
 مديرية -فراد الالإدارة المديرية العامة - وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية- وزارة الداخليةنأ ويذكر
 اصدرت تعليمات لتسهيل تنفيذ ١١٠٢/٧/٨١ في ٢١٦٦٢ وبموجب امرها الاداري المرقم بالعدد كالملا
 بعضاً نأ المؤسف نأ لاّإ ،١١٠٢ لسنة ٨١ الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المرقم بالعدد نوناحكام قا
 نصت ذإ ، آنفاًبالأمر المؤلفة اجتماع اللجنة محضرز من /٣ ذلك الفقرة مثال نفسه، جاء مخالفاً للقانون هامن
 داخل العراق وخارج العراق فدين الارزاق عن المشمولين بالقدر والمولتحجب مخصصات بد )-:على
 منه ٣٣،٢٣ ،١٣ في حين نص القانون في المواد ،( عدا الاجازات المرضية للجرحىبإجازاتوالمتمتعين 
 بأصل راتب بعد مضي المدة المحددة وبنصف المذكورة فيها براتب تام بالإجازاتعلى تمتع رجل الشرطة 
و  هو تكليف رجل الشرطة بواجب داخل العراق ابالإيفاد المقصود نأ ويفهم من النص المذكور ،القانون
 ، مرضيةبإجازة كذلك عند تمتعه ، بهذا الواجبه ونعتقد عدم مشروعية حجب مخصصاته عند تكليف،خارجه
 وأ تفسير لىإ اج المرضية لرجل الشرطة بنصوص قانونية واضحة وشاملة لا تحتازات نظم المشرع الاجذإ
  . بهذا الصددعدة آراء بعض الدوائر المرتبطة بوزارة الداخلية بينت أن ألاّ ،(٦) تكهن وأتأويل 
 مخصصات رجل الشرطة الذي جب بخصوص حالدوائر هذه التي بينتها الآراء د حقيقة لا نؤيونحن
 ، بمنحهاتمرار الاسوأ قانوناً بحجب هذه المخصصات ولةمخّ كونها غير ،اجازة مرضية منحه وأيتم ايفاده 
 الدوائر بينت  هذه بعضنأ المؤسف نأ لاّأ الا بقانون يعدل والقانون لا يلغى ولا ، ممنوحة بنص القانونهالأنّ
                                                
 .  البند ثانياً من القانون نفسه–تنظر المادة نفسها  (١)
 . ثالثاً من القانون نفسه/٣٣تنظر المادة  (٢)
 . البند رابعاً من القانون نفسه–تنظر المادة نفسها  (٣)
 .  البند خامساً من القانون نفسه–تنظر المادة نفسها  (٤)
 .رابعاً من القانون نفسه/٣٣تنظر المادة  (٤)
 .سادساً من القانون المذكور/رابعاً خامساً /ثالثاً /ثانياً/اولاً/٣٣تنظر المادة  (٥)
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 وكالة الوزارة للشؤون – ان وزارة الداخلية ويذكر .(١) سند قانونيدون من الخصوص بهذا عدة مختلفة راءآ
 المبلغ بكتاب ٧١٠٢/٠١/٠٣ في ٦٩٥٦١ مديرية الشؤون المالية اوضحت بموجب كتابها – والمالية لاداريةا
 في قانون الخدمة مذكورة الاجازات ال٧١٠٢/١١/٦ في ١٢٠٤٧ دد الحسابات المرقم بالع-مديرية المرور
 ، المعدل والاستحقاقات التي تصرف حين منحها١١٠٢  لسنة٨١ الداخلي المرقم بالعدد نوالتقاعد لقوى الام
تعد الاجازات المرضية لرجل  )-: نصت علىيالت( ٣٣) الفقرة خامساً من المادة لىإ تتطرق  لمهانّأ لاّأ
( ١) اقصاها دة بمرض لا يرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لموأالشرطة المصاب بمرض معد 
 لم ترد بتوضيح هانّأ تعمل بها بعض الدوائر بحجة لا قدوالتي ( ثه في المستشفى مكولى عفضلاً ، واحدةةسن
 براتب تام وفقاً لقرار مجلس قيادة واحدة التي تضع توأماً البالغة سنة أة المرزة اجا عنفضلاً الموقرة رةالوزا
 مديرية – وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ب المبلغ بموجب كتا٧٨٩١ لسنة ٢٨٨الثورة المنحل المرقم بالعدد 
ضوابط منح الاجازات لضباط وموظفي )٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١ بالعدد رقمالشؤون الادارية الم
  (.  وزارة الداخليةتسبيومن
من كتابها آنفاً المتضمن الاجازات التي تمنح لرجل الشرطة ( ٥ )قرة تدقيق الجدول مدار بحث الفولدى
( ٣) ذكر في التسلسل ذإ ُأخر خطاءأ المذكور آنفاً تبين وجود داخلي الالامن لقوى دمة والتقاعوفقاً لقانون الخد
 ،اولاً وبراتب اسمي فقط/٨٢ المادة بموجبستين يوماً ( ٠٦) اجازة اعتيادية  لمدة ورمن الجدول المذك
بناء على طلب تحريري لمدة  ليست اجازة انما هي تحديد لسقف زمني لمنح الاجازة الاعتيادية هانّأوالحقيقة 
  .  من تاريخ تقديم الطلب الاولاًستين يوم( ٠٦) على يدلا تز
الايفادات وتستقطع عنها المخصصات المؤقتة ) نفسه الجدولمن ( ٠٢) في التسلسل ذكر كما
 ضيحوتووهو حقيقة اجراء مخالف للقانون سبق وان بينا عدم قانونيته ( فاد مدة الايلةومخصصات الارزاق طي
 في ٢١٦٦٢ بالأمر المؤلفةز من محضر اجتماع اللجنة /٣ هو تأكيد للفقرة رة بهذه الصولايفاداتا
 ارة لإدلعامة المديرية ا– وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية – من وزارة الداخلية  الصادر١١٠٢/٧/٨١
 في ٤٦٢٩٢ بالعدد الدائرة القانونية المرقم – لداخلية بالرغم من استثنائها بموجب كتاب وزارة االافراد
 الحسابات – مديرية الشؤون المالية – الادارية والمالية شؤون المبلغ بكتاب وكالة الوزارة لل٦١٠٢/٢١/٦١
 ندري ماذا ولا(  للمنتسبين كافةيةدورات الترق( )١٢) فضلاً عما جاء بالتسلسل ، ٧١٠٢/٢/٢١ في ٢٩٠٢
                                                
 الذي اوضحت بموجبه الاستمرار بمنح مخصـصات ٦١٠٢/٢١/٦١ في ٤٦٢٩٢ الدائرة القانونية -ينظر كتاب وزارة الداخلية  (١)
 المعدل، والمصابين اثنـاء ١١٠٢ لسنة ٨١ –ت .خ. من ق٣٣،٢٣،١٣بدل الارزاق لكافة الممنوحين اجازات بموجب المواد 
مطالعة مدير الشؤون القانونية في وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية ، كذلك تنظر !العمليات والمواجهات مع الارهابيين 
ز من محضر اللجنة المشكلة بالأمر ٣ المتضمنة الاستفسار عن مدى قانونية الفقرة ٦١٠٢/٢١/٩٢ في ٢٩٥١المرقمة بالعدد 
 فـي ٥١٨١ي وزارة الداخليـة ، كتاب قسم التدقيق والرقابـة الماليـة ف  ـ١١٠٢/٧/٨١ في ٢١٦٦٢الاداري المرقم بالعدد 
( حجب مخصـصات الارزاق )–( ز/٣) المتضمن استمرار العمل بمحضر اللجنة المذكورة آنفاً باستثناء الفقرة ٦١٠٢/٢١/٤
 المتضمن ٧١٠٢/٨/٣١ في ٣٤٣٣٥ الحسابات -لصدور اوامر ادارية بمنح اجازات اعتيادية براتب تام، كتاب مديرية المرور
 باستثناء الاجازات اثر العمل الارهابي، وهو في الحقيقة لا يمت الى القانون بصلة، اذ لـم يتـضمن حسم الاجازات المرضية 
 الحـسابات -، كتاب مديرية المـرور !القانون استثناءات ولم يشر للأعمال الارهابية، وهكذا كتاب حقيقة يعد مخالفة صريحة 
تع بالإجازة المرضية باستثناء الرقود في المستـشفى  المتضمن حسم مخصصات الارزاق عند التم ٧١٠٢/٦/١٢ في ٩٨٣٢٤
تصرف له الارزاق حسب توجيهات الوزارة الموقرة، وهو في الحقيقة مخالفة ثانية لا سند لها من القانون، اذ لا يوجد هكـذا 
 . نص في القانون، ولا توجد توجيهات صادرة من الوزارة بهذا الخصوص
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 تكليف بالأولى مقصود النإ ذإ ؟ رطة رجل الشبإجازات ودورات الترقية فاداتيلإبشأن الضباط؟ وماعلاقة ا
 اذ ان لبته رجل الشرطة ابإجازات فلا علاقة لها ثانية خارجه اما الوأ العراق داخلرجل الشرطة بواجب 
م الثاني  بأوامر القسشرون وحدات اخرى وينوأ يلتحقون بمديريات وراتالضباط والمنتسبين المشمولين بالد
 بعد اجراء هم وحداتوأ دوائرهم لىإ ومن ثم يعادون خر التعبئة او العلوم الشرطوية اُلأيلتلقي دروساً ف
 اللاحقة على الجداول لىإ اللازمة لهم ويتبع ذلك معاقبة الفاشلين في الاختبارات وتأجيل ترقيتهم ختباراتالا
 المذكورة بتوضيح الوزارة قية الايفادات والدورات الخاصة بالترنأ علماً ، بنجاحقررة يجتازوا الدورات المنأ
  .(١) رجل الشرطةبإجازات الخاص الرابعالموقرة آنف الذكر لم يتطرق لها القانون في الفصل 
  . الخاتمة
  :تية والمقترحات الآالاستنتاجات إلى بهذه الدراسة البسيطة والموجزة توصلنا
  .الاستنتاجات: اولاً
 ، المعدل١١٠٢ سنة ل٨١ بالعدد رقم الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المانون قق خلال تطبيمن
  :تيأي فقد تبين بخصوص اجازات رجل الشرطة ما
 .  الاعتياديةالاجازات -١
 بمعدل يوم واحد كل يادية استحقاق رجل الشرطة اجازة اعتضمنالمت( ٦٢) البند الاول من المادة نإ  . أ
 ولدى الرجوع الى البند الثالث راتب، تكون هذه الاجازة بنأ نص على ،عشرة ايام من مدة خدمته( ٠١)
 دون من للرتبة خير الاسمي الأبالرات :هنّأ بموجبه عرف الراتب بالذي( ١ )دةعشر من الما
 . كان خلافاً للنص المذكوركليه الاجازة براتب  منح هذنأ فقد تبين ،مخصصات
( ٠٢١) اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد عن ةالمتضمن منح رجل الشرط( ٨٢) من المادة ثاني البند النإ  . ب
 اً تمنح براتب كلي خلافال وهي في واقع الح، تكون هذه الاجازة براتبنأ نص على ،مائة وعشرين يوماً
 . اًآنف( أ)للنص ولنفس السبب المذكور في 
 . اصة الخالاجازات -٢
 ضمن التعريفات التي ٣٣،٢٣،١٣المذكورة في المواد ( براتب تام) تعريف عبارة لىإ يشير  نجد مالم
 . تضع توأمالتي ممن نص ينظم اجازة الأ( ١٣ )المادة اضافة الى خلو ،(١)تضمنتها المادة 
 ، الدوريةالاجازات يسمى ، القانوننل الشرطة لم يتطرق له المشرع ضم رجلإجازات فرع ثالث وجود -٣
 شعبة التنقلات بكتابها - قسم ادارة الضباط-ة وكالة الوزارة لشؤون الشرط-  وزارة الداخليةاقرته ذإ
 وحالياً تعمل بموجبه قيادتي قوات الشرطة الاتحادية والحدود والعاملين ،٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١
 . ُأخر محافظات ويسكنون في المحافظات الاخرى وكذلك العاملين سكنة من لوزارةفي مركز ا
  . مقترحاتال: ثانياً
  :تية الآت اجراء التعديلانقترح
  
                                                
 . المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ –د .خ. من ق٤٣ – ٦٢تنظر المواد  (١)
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 .  الاعتياديةالاجازات -١
( براتب كلي) تحل محلها عبارة نأ على ،٦٢ - المادة–المذكورة في البند الاول ( براتب) كلمة حذف . أ
 لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المعممة بكتاب ازات الخاصة بضوابط منح الاجاتانسجاماً مع التعليم
 رة قسم ادا– الشؤون الادارية والمالية مديرية– وكالة الوزارة لشؤون الشرطة -وزارة الداخلية
 ،امة العم الاحكامن -  سابعاً– رة الفق،٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١ شعبة التنقلات ذي العدد -الضباط
 يامأ ة بها الضابط او المنتسب مازاد على الثلاثتمتعنة استقطاع مبلغ الاجازات الاعتيادية التي يالمتضم
 . قانوناً المقررةشهرياً 
( براتب كلي )بارة تحل محلها عنأ على ،٨٢ –المذكورة في البند الثاني من المادة ( براتب) كلمة حذف  . ب
 . كونها مطابقة لما معمول به فعلاً
 .  الخاصةالاجازات -٢
 التي فاتلعدم وجود مايشير الى تعريفها ضمن التعري( ١٣) في المادةرةالمذكو( براتب تام) عبارة حذف  . أ
 . آنفاً( ١)كون الاخيرة معرفة بموجب المادة ( براتب كلي )ارة، على ان تحل محلها عب(١)تضمنتها المادة 
يكون البند رابعاً لها لخلو قانون الخدمة  و١١٠٢لسنة ٨١ –د .خ.من ق( ١٣ )ة المادلى اجديد بند اضافة . ب
  - : التي تضع توأم وكما يأتيالام المعدل من نص ينظم اجازة ٠٦٩١ لسنة ٤٢المدنية المرقم بالعدد 
 الوضع كان اذا ي وبراتب كلاملة كة سنلمدة منتسباً اجازة امومة أم ضابطاً أكانت سواء م اُلأتمنح: رابعاً)
  (.توأم
 السبب سلنف( براتب كلي) تحل محلها عبارة نأعلى ( ٢٣)المذكورة في المادة( براتب تام) عبارة حذف  . ت
  . نفاًآ( أ)المذكور في 
  . الحاجة لوجودهاوانتفاءلتكرارها ( أ/٢٣)المذكورة في المادة(  تاماتببر) عبارة حذف  . ث
  .جودها الحاجة لوفاءلتكرارها وانت( ج/٢٣)المذكورة في المادة( براتب تام) عبارة حذف  . ج
براتب  )رة على ان تحل محلها عبا،ثالثاً، رابعاً، خامساً/٣٣المذكورة في المادة ( براتب تام )ة عبارحذف  . ح
 . آنفاً( أ)لنفس الغرض المذكور في ( كلي
 . الدوريةالاجازات -٣
  -:على وفق النص الاتي(  الدوريةلاجازاتا) بعنوان ، رجل الشرطةلإجازات فرع ثالث اضافة
سبعة ايام بعد ( ٧)يستحق رجل الشرطة اجازة دورية براتب كلي وبمعدل ( :ــــــــ)لمادةا)
 لمديرين الوزارة والقادة واوكلاء ويترك ل، انقطاعبدوناربعة عشر يوماً دواماً فعلياً ( ٤١)قضائه 
  (. تقدير الحالات والظروف الانسانية الاخرى كافةلاتها في تشكيوالآمرينالعامين ومديري الدوائر 
  المصادر
   الكريمالقرآن
  .الكتب والابحاث: اولاً
 في مجلة شور بحث منريخي، التطور التا،مفهوم حقوق الانسان: الربيعي اسماعيل شاكر المحامي  .١
 .٢١٠٢ – ١١٠٢ ، بغداد،٨ – ٥ الاعداد ي،الحقوق
 ، النجف الاشرف،، مطبعة الوردي٢ط ،الاسلام وحقوق الانسان: (رهـ )شي باقر شريف القرالعلامة .٢
 .٣١٠٢
  




 .٣٩٩١ ، القاهرة، دار النهضة العربية،١ ط، الحياة الخاصة في الاسلاممةضمانات حر: حسني الجندي.  د .٣
 شركة العاتك لصناعة الكتاب في ، حمايتها– مضامينها -رها تطو–نسان الاحقوق : عزيز هادياضري. د .٤
 .  بدون سنة طبع،بغداد ،ونيةتوزيع المكتبة القانالقاهرة، 
 ، دار العلم للملايينن، حقوق الانساية الجنائية في النظم القانونية وحماجراءاتالا:  ابراهيم حربهيمد سل.أ .٥
 . ١٩٩١ ،بيروت
 .  بدون سنة طبع، بيروتن، دار العلم للملايي،اركان حقوق الانسان: صبحي المحمصاني.  دالمحامي .٦
 ي مجلة الحقوقفي بحث منشور ، بين المشروعية والواقعظفين حقوق المويدي، عايد خليف السعالمحامي .٧
 . ٢١٠٢ – ١١٠٢ ، بغداد،٨ – ٥الاعداد 
 ،١ ط، دراسة مقارنة،النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة:  التحافيالرزاق الوهاب عبد عبد .٨
  .٤٨٩١ ،بغداد
 ،٢ ط، المجلد الاول، دراسة جنائية مقارنة– سم للحق في سلامة الجامةالنظرية الع:  محمدحمدعصام ا.  د .٩
 . ٨٨٩١ ، القاهرة، الحديثةعةدار الطبا
 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، في القانون الاداريالوسيط: ماهر صالح علاوي الجبوري. د .٠١
 .٩٠٠٢
 . ع بدون سنة طب، بغداد، دراسة مقارنة،داريمبادئ القانون الا: ماهر صالح علاوي الجبوري. د .١١
 . ٩٠٠٢ غداد، بطية،حقوق الانسان والطفل والديمقرا: وآخرونماهر صالح علاوي . د .٢١
  .٢١٠٢ ، بغداد،١ ط،حقوق الانسان: محمد ثامر .  د .٣١
 عددان ال، القضاءة بحث منشور في مجل، العربياوضاع حقوق الانسان في الوطن:  مظهر فهمي الاستاذ .٤١
 . ٩٧٩١ ، بغداد،٤٣ س،٤ ،٣
 .٣٩٩١ ، بغداد، كلية القانون، جامعة بغداد،مبادئ واحكام القانون الاداري: مهدي ياسين السلامي.د .٥١
 . بدون سنة طبع، بيروت، دار مكتبة الحياةنشورات مانون، القل في ظالحرية: دوكلاس.  وليم اوالقاضي .٦١
  . الدساتير: ثانياً
 .  الملغي٠٧٩١ العراقي لسنة الدستور -١
  .٥٠٠٢ العراق لسنة ورية جمهدستور -٢
  . القوانين: ثالثاً
 .  المعدل٠٦٩١لسنة ( ٤٢) بالعدد رقم الخدمة المدنية المقانون -١
 .  الملغيدل المع٨٧٩١لسنة ( ١) والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم لخدمة اقانون -٢
 .  المعدل٠١٠٢لسنة ( ٣) والتقاعد العسكري رقم مة الخدقانون -٣
 .  المعدل١١٠٢ لسنة ٨١ بالعدد الداخلي المرقم من الخدمة والتقاعد لقوى الاقانون -٤
  .  العالميةالاعلانات: رابعاً
  . ٨٤٩١ كانون الاول ١ لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في العالمي الاعلان .١
  . امر والتعليماتالاو: خامساً
 .٦١٠٢/١١/٦١ في ٨٥٤٧ القانونية الشؤون– للشؤون الادارية والماليةلوزارةا وكالة-  وزارة الداخليةكتاب -١
  .٦١٠٢/٢١/٤ في ٥١٨١ في وزارة الداخلية لية قسم التدقيق والرقابة الماكتاب -٢
  




 ١٦٢٩١ الحسابات -  الشؤون الماليةديرية م-  وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية- وزارة الداخليةكتاب -٣
  .٦١٠٢/٢١/٧في 
 بة شع-  قسم ادارة الضباط-  الشؤون الاداريةرية مدي-  الشرطةن وكالة الوزارة لشؤو- وزارة الداخليةكتاب -٤
  .٦١٠٢/٢١/٣١ في ٦٩٨٠٥١التنقلات 
  .٦١٠٢/٢١/٦١ في ٤٦٢٩٢ الدائرة القانونية -  وزارة الداخليةكتاب -٥
 ٢٩٠٢ الحسابات - مديرية الشؤون المالية- للشؤون الادارية والماليةالوزارة وكالة -  وزارة الداخليةكتاب -٦
  .٧١٠٢/٢/٢١في 
  .٧١٠٢/٢/٣٢ في ٩٠٤٥١ الحسابات –المرور مديرية كتاب -٧
   .٧١٠٢/٦/١٢ في ٩٨٣٢٤ الحسابات – مديرية المروركتاب -٨
   .٧١٠٢/٨/٣١ في ٣٤٣٣٥ الحسابات – مديرية المروركتاب -٩
  .٧١٠٢/٨/٤١ في ٠٧٥٧٢ القانونية - مديرية مرور محافظة بابلكتاب - ٠١
 في ٦٩٥٦١ مديرية الشؤون المالية – ية الوزارة للشؤون الادارية والماللة وكا-  وزارة الداخليةكتاب - ١١
 . ٧١٠٢/٠١/٠٣
 . ٧١٠٢/١١/٦ في ١٢٠٤٧ الحسابات - مديرية المروركتاب - ٢١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
